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ABSTRAK 
Kejayaan sesuatu proses pengajaran amat bergantung kepada pemilihan stra 
pengajaran yang efektif oleh guru. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti manu 
pengajaran dilihat dapat membantu guru dalam melaksanakan tugas mendidik deng 
lebih berkesan. Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji tahap penerimaan guru < 
kesan penggunaan manual pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran 
Matematik Gunaan (geometri koordinat) di peringkat menengah. Kajian yang dijal; 
adalah menggunakan rekabentuk pra dan pasca ujian dengan dua kumpulan eksperi 
dan kawalan. Sampel kajian adalah semua guru-guru matematik dan dua kumpulan 
pelajar tingkatan lima Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Instrumen kaj: 
ialah borang soal selidik dan dua ujian pencapaian untuk ujian Matematik pra dan ] 
Hasil kajian mendapati bahawa penerimaan guru terhadap penggunaan manual 
pengajaran adalah positif yang mana purata keseluruhan skor bagi setiap kriteria ya 
diuji adalah melebihi 3.00. Penggunaan manual pengajaran guru juga telah memba 
meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian Geometri Koordinat sebanyak 7.34 ° 
Peningkatan ini bukan sahaja signifikan dari segi statistik tetapi akademik. Selain c 
itu penggunaan manual pengajaran ini juga telah meningkatkan interaksi dua hala ; 
guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar. Kesimpulan yang telah di buat ial: 
penggunaan manual pengajaran oleh guru-guru sebagai bahan bantu pengajaran bo 
membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Matematik 
Gunaan (geometri koordinat). Sebagai cadangan tambahan skop bagi manual pengi 
yang dibangunkan perlu diperluaskan bagi memperolehi kesan yang lebih baik. 
VI 
ABSTRACT 
Teaching strategy is critical to the successful outcome of the teaching process. 
The use of teaching aids (ABBM) such as teaching manual / guides could enhance the 
effectiveness of teaching. This study attempted to investigate teachers acceptance 
towards using a teaching manual on Mathematics and the effect of using the manual on 
the learning of Applied Mathematics (Co-ordinate Geometry) at the secondary school 
level. The pre and post test with an experimental and control group research design was 
used in the study. The samples were Mathematics teachers and two groups of form five 
students from Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. The research instruments 
are a questionnaire and two achievement test for pre and post test Mathematics. The 
findings indicate that teachers acceptance towards using the manual is positive where 
the mean for each tested criteria is above 3.00. It has also been found that the use of the 
teaching manual enhances students score in Mathematics by 7.34 %. This increase is not 
only statistically significant but also academically significant. In addition to the above, 
the use of the teaching manual has increased two way interaction, between teacher and 
student as well as between students. It was concluded that the teaching manual enhances 
the effectiveness of teaching and learning of Applied Mathematics (Co-ordinate 
Geometry) and it is suggested that the scope of the teaching manual should be widen for 
greater academic impact. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan merupakan sektor penyokong yang penting dalam perancangan 
kerajaan bagi menyediakan sumber manusia yang mempunyai pelbagai keupayaan 
dalam era ekonomi berasaskan pengetahuan. Kepentingan sektor pendidikan ini telah 
diterjemahkan ke bentuk perancangan dan perlaksanaan kurikulum sistem pendidikan 
yang direka bentuk untuk melahirkan individu yang bukan sahaja berpengetahuan, 
menguasai kemahiran tertentu, berfikiran kritis dan analitis, cekap menyelesaikan 
masalah dan membuat keputusan, imaginatif dan kreatif serta mempunyai sifat ingin 
mencipta dan menghasilkan sesuatu rekaan baru. 
Perkembangan yang berlaku kepada masyarakat dunia, telah memberi kesan 
terhadap rakyat Malaysia yang mana turut sama mengalami proses perkembangan yang 
pesat dan mencabar. Sebagai mekanisme asas bagi perkembangan tersebut, sistem 
pendidikan negara perlu menerima cabaran ini dengan penuh kedinamikan. Selaras 
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dengan itu proses pendidikan merupakan satu faktor penting untuk mencorak dan 
menggerakkan kegiatan manusia. 
Di Malaysia, perkembangan profesional dalam pendidikan khususnya 
pendidikan matematik pada zaman maklumat ini seharusnya dilaksanakan dalam rangka 
usaha merealisasikan matlamat Wawasan 2020. Untuk memenuhi hasrat ini, kita perlu 
menjadi pengurus dan pemimpin pendidikan yang cekap, dedikasi dan berpandangan 
jauh (Nik Azis, 1996). Oleh sebab itu bagi melaksanakan proses ini para guru haruslah 
mempunyai daya pintar yang cerdas dan tinggi semasa pengajaran dan pembelajaran. 
Matematik menjadi salah satu unsur utama dalam agenda pembangunan negara 
menuju tahun 2020 untuk mewujudkan sebuah masyarakat saintifik dan progresif. 
Peranan Matematik dalam sesebuah masyarakat tidak boleh dipertikaikan. Kemajuan 
dalam bidang ini boleh dijadikan kayu penyukur bagi tamadun fizikal sesebuah bangsa 
yang mana bangsa yang maju tidak mengabaikan matematik (Rosaimi,1994). 
Dalam perkembangan Sains dan Teknologi, penguasaan bidang Matematik 
merupakan teras yang perlu dikuasai oleh para pelajar terutamanya pelajar dalam bidang 
kejuruteraan. Sistem Pendidikan Negara yang menitikberatkan bidang Sains dan 
Teknologi sememangnya mengharapkan golongan pelajar yang mampu menguasai 
bidang matematik. Guru-guru dalam sektor pendidikan khususnya mata pelajaran 
matematik juga harus sedar akan tanggungjawab dan peranan yang dipikul dalam 
mendidik anak bangsa dalam mencapai matlamat negara. Golongan pendidik ini perlu 
memiliki kemahiran-kemahiran tertentu agar dapat mewujudkan suasana pengajaran dan 
pembelajaran yang kondusif dan berkesan. 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Matlamat pendidikan khususnya Matematik adalah untuk memperkembangkan 
pemikiran mantik, analitis, bersistem dan kritis, kemahiran penyelesaian masalah serta 
kebolehan menggunakan ilmu pengetahuan Matematik supaya individu dapat berfungsi 
dalam kehidupan seharian dengan berkesan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988). 
Perbezaan Matematik dengan pelajaran lain ialah dari segi penekanan terhadap beberapa 
komponen kognitif tertentu yang digunakan. Tiga komponen penting yang ditekankan 
ialah pengetahuan dan kefahaman, penggunaan konsep dan penyelesaian masalah (Nik 
Azis, 1996). Dengan adanya ketiga-tiga elemen tersebut maka pembelajaran matematik 
akan menjadi lebih mudah, berkesan dan pencapaian pelajar juga lebih baik. 
Pada masa kini penggunaan Matematik telah bertambah dengan luasnya dalam 
semua lapisan masyarakat. Kalau dahulu masyarakat hanya berpendapat bahawa 
Matematik adalah untuk pengiraan sahaja, tetapi pada masa kini peranan yang 
dimainkan oleh Matematik meliputi pelbagai jenis aktiviti seperti pemprosesan data, 
simulasi, membuat keputusan dan komunikasi. Walaupun demikian jika dilihat situasi 
terkini kita akan mendapati banyak isu yang membincangkan tentang pendidikan 
Matematik. Salah satu isu yang hangat diperbincangkan adalah tentang kemerosotan 
pencapaian keputusan Matematik. Soalnya, dimanakah punca sebenarnya keadaan ini? 
Banyak faktor yang menyumbang kepada kemerosotan pencapaian pelajar dalam 
mata pelajaran Matematik. Faktor-faktor tersebut mungkin berpunca dari pelajar itu 
sendiri, kurikulum yang digunakan, budaya persekitaran dan juga guru yang mengajar. 
Para pelajar menganggap matematik suatu mata pelajaran yang sukar dan menjemukan. 
Ini secara tidak langsung akan mengurangkan minat mereka terhadap mata pelajaran ini. 
Selain itu kemerosotan pencapaian ini juga banyak berpunca dari sikap pelajar itu 
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sendiri terhadap mata pelajaran matematik serta wujudnya kekurangan dalam 
pengetahuan, kemahiran dan kefahaman matematik sejak dari peringkat rendah lagi. 
Kurikulum dan budaya persekitaran juga merupakan antara faktor penyumbang 
kepada kemerosotan pencapaian pelajar dalam matematik. Kurikulum yang 
dibangunkan perlu sesuai dengan tahap pendidikan masyarakat dan mudah untuk 
dicapai. Persekitaran yang tidak mementingkan pendidikan khususnya pendidikan 
matematik akan menghasilkan para pelajar yang kurang berminat untuk belajar dan 
seterusnya akan mendorong kepada kemerosotan pencapaian pelajar. 
Matematik biasanya diajar dengan cara guru memberi penerangan dan contoh-
contoh. Cara ini lebih berpusatkan kepada guru dimana ianya tidak memberi banyak 
ruang untuk pelajar berfikir, membina sendiri, mendapatkan konsep dan 
mengaplikasikan kaedah bagi penyelesaian masalah. Bagi membolehkan pembelajaran 
yang bermakna berlaku, pelajar perlu melibatkan diri secara aktif untuk merangsang 
input deria secara berterusan (Yap Poh Lai, 1995). 
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran matematik dapat 
dipertingkatkan dengan penggunaan kaedah belajar yang sesuai dan amalan yang betul. 
Kejayaan pelajar dalam mata pelajaran ini bukanlah di dorong oleh faktor kecerdasan 
mental semata-mata, bahkan juga dipengaruhi oleh kaedah pengajaran yang baik yang 
digunakan oleh para guru. Para guru harus memiliki kemahiran dalam menentukan 
kaedah pengajaran yang sesuai digunakan kerana setiap pelajar mempunyai kaedah dan 
gaya pembelajaran yang tersendiri. 
Masalah yang dikaji dalam kajian ini adalah berkaitan kemerosotan pencapaian 
pelajar yang berpunca dari faktor guru.Kajian yang dijalankan akan membincangkan 
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kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu 
pengajaran Matematik. Pengkaji melalui kajian yang akan dijalankan mengkaji 
penggunaan Manual Pengajaran Matematik yang dibangunkan oleh guru-guru dalam 
pengajaran. Hasil kajian melihat tahap penerimaan guru-guru terhadap penggunaan 
manual pengajaran yang dihasilkan samada membantu guru-guru dalam pengajaran atau 
sebaliknya. Seterusnya kajian juga mengkaji sejauhmanakah penggunaan manual yang 
dibangunkan dapat membantu pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik. 
1.3 Persoalan Kaj ian 
1. Sejauh manakah tahap penerimaan guru-guru terhadap penggunaan Manual 
Pengajaran Matematik yang dibangunkan dalam pembelajaran Matematik? 
2. Sejauh manakah keberkesanan penggunaan manual pengajaran oleh guru-
guru diukur dari aspek peningkatan pencapaian para pelajar dalam mata 
pelajaran Matematik (Geometri Koordinat)? 
